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天文教育教材開発と高大連携
A Practical Science Education Using Astronomical Photograph









































































日 付 時 刻 ファイル名 通日[day]
イ オ 誤 差 エウロパ 誤 差 ガニメデ 誤 差 カリスト 誤 差
2012/ 12/ 26 19:53 0022 0.8 - 0.80 0.05 0.00 0.35 2.80 0.05 5.40 0.05
2012/ 12/ 27 19:41 0035 1.8 1.25 0.05 2.10 0.05 0.60 0.05 5.35 0.05
2013/ 01/ 03 21:37 0003 8.9 1.25 0.05 2.15 0.05 0.85 0.05 - 4.50 0.05
2013/ 01/ 03 21:46 0038 8.9 1.30 0.05 2.20 0.05 0.85 0.05 - 4.45 0.05
2013/ 01/ 03 22:18 0040 8.9 1.15 0.05 2.10 0.05 0.70 0.05 - 4.45 0.05
2013/ 01/ 03 22:26 0048 8.9 1.15 0.05 2.10 0.05 0.70 0.05 - 4.45 0.05
2013/ 01/ 03 23:10 0058 9.0 1.10 0.05 2.05 0.05 0.65 0.05 - 4.50 0.05
2013/ 01/ 03 23:43 0060 9.0 1.00 0.05 2.10 0.05 0.60 0.05 - 5.10 0.05
2013/ 01/ 04 00:26 0072 9.0 0.90 0.05 2.05 0.05 0.00 0.35 - 5.10 0.05
2013/ 01/ 04 00:53 0083 9.0 0.70 0.05 1.90 0.05 0.00 0.35 - 4.55 0.05
2013/ 01/ 04 01:31 0086 9.1 0.65 0.05 1.90 0.05 0.00 0.35 - 4.55 0.05
2013/ 01/ 04 02:11 0103 9.1 0.00 0.35 2.05 0.05 0.00 0.35 - 5.30 0.05
2013/ 01/ 04 17:52 0004 9.7 - 0.80 0.05 0.00 0.35 - 2.05 0.05 - 4.70 0.05
2013/ 01/ 04 18:54 0007 9.8 - 0.65 0.05 0.00 0.35 - 1.45 0.05 - 4.60 0.05
2013/ 01/ 04 19:32 0009 9.8 - 0.55 0.05 0.00 0.35 - 1.45 0.05 - 4.65 0.05
2013/ 01/ 04 20:09 0017 9.8 - 0.55 0.05 - 0.10 0.05 - 1.50 0.05 - 4.60 0.05
2013/ 01/ 04 20:40 0022 9.9 - 0.55 0.05 - 0.20 0.05 - 1.60 0.05 - 4.60 0.05
2013/ 01/ 04 21:10 0025 9.9 - 0.45 0.05 - 0.25 0.05 - 1.65 0.05 - 4.65 0.05
2013/ 01/ 04 21:35 0029 9.9 - 0.35 0.05 - 0.30 0.05 - 1.65 0.05 - 4.70 0.05
2013/ 01/ 04 22:03 0033 9.9 - 0.25 0.05 - 0.35 0.05 - 1.70 0.05 - 4.65 0.05
2013/ 01/ 04 22:33 0037 9.9 - 0.20 0.05 - 0.40 0.05 - 1.70 0.05 - 4.60 0.05
2013/ 01/ 04 23:01 0042 10.0 - 0.10 0.05 - 0.45 0.05 - 1.80 0.05 - 4.70 0.05
2013/ 01/ 04 23:30 0047 10.0 - 0.05 0.05 - 0.50 0.05 - 1.80 0.05 - 4.55 0.05
2013/ 01/ 05 00:10 0053 10.0 0.00 0.35 - 0.60 0.05 - 1.80 0.05 - 4.55 0.05
2013/ 01/ 05 00:31 0057 10.0 0.00 0.35 - 0.60 0.05 - 1.80 0.05 - 4.60 0.05
2013/ 01/ 05 01:04 0074 10.0 0.00 0.35 - 0.70 0.05 - 1.95 0.05 - 4.55 0.05
2013/ 01/ 05 01:41 0087 10.1 0.00 0.35 - 0.75 0.05 - 1.90 0.05 - 4.45 0.05
2013/ 01/ 05 02:00 0098 10.1 0.00 0.35 - 0.70 0.05 - 1.95 0.05 - 4.50 0.05
2013/ 01/ 05 02:12 0101 10.1 0.00 0.35 - 0.85 0.05 - 1.95 0.05 - 4.50 0.05
2013/ 01/ 05 02:21 0104 10.1 0.00 0.35 - 0.80 0.05 - 2.00 0.05 - 4.50 0.05
2013/ 01/ 05 02:28 0122 10.1 0.00 0.35 - 0.85 0.05 - 2.00 0.05 - 4.50 0.05
2013/ 01/ 05 02:58 0146 10.1 0.60 0.05 - 0.90 0.05 - 2.00 0.05 - 4.50 0.05
2013/ 01/ 05 20:07 0013 10.8 0.65 0.05 - 1.35 0.05 - 2.55 0.05 - 4.15 0.05
2013/ 01/ 05 20:27 0036 10.9 0.65 0.05 - 1.35 0.05 - 2.60 0.05 - 4.10 0.05
2013/ 01/ 05 21:06 0112 10.9 0.00 0.35 - 1.35 0.05 - 2.60 0.05 - 4.10 0.05
2013/ 01/ 05 21:11 0129 10.9 0.00 0.35 - 1.30 0.05 - 2.60 0.05 - 4.05 0.05
2013/ 01/ 05 23:20 0147 11.0 0.00 0.35 - 1.15 0.05 - 2.55 0.05 - 3.95 0.05
2013/ 01/ 05 23:25 0166 11.0 0.00 0.35 - 1.20 0.05 - 2.60 0.05 - 4.00 0.05
2013/ 01/ 06 21:35 0004 11.9 0.70 0.05 1.55 0.05 - 1.45 0.05 - 2.75 0.05
2013/ 01/ 06 22:00 0060 11.9 0.75 0.05 1.55 0.05 - 1.40 0.05 - 2.75 0.05
2013/ 01/ 06 22:18 0167 11.9 0.85 0.05 1.65 0.05 - 1.40 0.05 - 2.65 0.05
2013/ 01/ 07 19:09 0004 12.8 - 0.20 0.05 1.65 0.05 0.00 0.35 - 1.35 0.05
2013/ 01/ 07 19:20 0012 12.8 - 0.20 0.05 1.75 0.05 0.00 0.35 - 1.35 0.05
2013/ 01/ 08 19:05 0001 13.8 1.10 0.05 - 1.20 0.05 2.85 0.05 0.70 0.05
2013/ 01/ 11 18:23 0001 16.8 - 0.80 0.05 0.00 0.35 - 1.05 0.05 4.90 0.05
2013/ 01/ 11 19:08 0034 16.8 - 0.75 0.05 0.00 0.35 - 1.15 0.05 4.85 0.05
2013/ 01/ 12 21:12 0001 17.9 0.80 0.05 - 1.40 0.05 - 2.45 0.05 5.20 0.05
2013/ 01/ 12 22:00 0023 17.9 0.75 0.05 - 1.35 0.05 - 2.45 0.05 5.20 0.05
2013/ 01/ 12 22:28 0067 17.9 0.50 0.05 - 1.30 0.05 - 2.50 0.05 5.10 0.05
2013/ 01/ 12 22:57 0293 18.0 0.00 0.35 - 1.30 0.05 - 2.55 0.05 5.10 0.05
2013/ 01/ 16 23:23 0005 22.0 - 1.35 0.05 0.60 0.05 2.80 0.05 - 0.75 0.05
2013/ 01/ 17 02:37 0012 22.1 - 0.80 0.05 0.00 0.35 2.70 0.05 0.00 0.35
2013/ 01/ 17 02:45 0039 22.1 - 0.80 0.05 0.00 0.35 2.70 0.05 0.00 0.35
2013/ 01/ 22 18:21 0006 27.8 0.00 0.35 - 0.65 0.05 2.15 0.05 - 3.60 0.05
2013/ 01/ 23 18:32 0005 28.8 0.40 0.05 - 1.00 0.05 3.10 0.05 - 2.35 0.05
2013/ 01/ 25 18:32 0007 30.8 - 0.75 0.05 1.05 0.05 - 0.40 0.05 1.15 0.05
2013/ 01/ 26 19:06 0008 31.8 1.40 0.05 - 1.40 0.05 - 2.15 0.05 2.80 0.05
2013/ 01/ 29 18:20 0003 34.8 0.00 0.35 - 0.30 0.05 1.80 0.05 4.90 0.05
2013/ 01/ 29 18:50 0009 34.8 0.00 0.35 - 0.40 0.05 1.85 0.05 4.90 0.05
2013/ 01/ 30 21:21 0009 35.9 - 0.40 0.05 - 0.95 0.05 2.90 0.05 4.35 0.05
2013/ 01/ 31 21:22 0011 36.9 1.30 0.05 1.70 0.05 2.00 0.05 3.30 0.05







　a = 1.81873  +/-  0.02127
　b = 3.54775  +/-  0.002884
　c = 84.6299  +/-  1.525
　d = 0.338367 +/-  0.01724 
図2c：ガニメデの離隔距離の変化
　a = 2.83935  +/-  0.02624  
　b = 7.14392  +/-  0.008699 
　c = -82.7311  +/-  1.118     
　d = 0.258635  +/-  0.02339
図2d：カリストの離隔距離の変化
　a = 4.94658  +/-  0.03362
　b = 16.6363  +/-  0.05545
　c = -66.5374  +/-  1.601
　d = 0.195754  +/-  0.03211     
図2a：イオの離隔距離の変化
　a = 1.22687  +/-  0.0333 
　b = 1.77408  +/-  0.001394
　c = -122.095  +/-  2.55 































































































































　a = 0.822969  +/-  0.1517
　b = 3.55137  +/-  0.06284
　c = 106.095  +/-  17.43






















































































図8a：2013/01/22 19:45:46 図8b：2013/01/22 19:46:08イオが右上に見え始める。
図8e：2013/01/22 19:46:54 図8f：2013/01/22 19:47:02
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